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В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові 
взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками 
підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у 
своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У 
цьому зв'язку зростає роль обліку грошових коштів. Кошти присутні на початковому і 
кінцевому етапах облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво 
продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.  
Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом ринкової 
економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до 
самофінансування. Вони наявні на етапах придбання товарів, виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання виручки.  
Використання в процесі управління господарськими суб’єктами достовірної та 
повної інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, 
позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств.  
Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю 
надання користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої інформації про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів. 
Значення та роль грошових коштів для діяльності підприємства зумовлює 
потребу їх окремого дослідження, визначення стратегії й тактики управління 
формуванням та використанням грошових потоків, інформація про які суттєво впливає 
на ефективність процесу управління економічними суб’єктами. 
Основними завданнями організації обліку грошових коштів є: правильна   
організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та готівкових розрахункових 
операцій; забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі 
підприємства; своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів 
та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку; здійснення контролю за 
дотриманням касової дисципліни, в т.ч. за витрачанням  отриманих  в  установах   
банку грошових коштів відповідно до цільового призначення; проведення  
інвентаризації  грошових  коштів  та   відображення результатів інвентаризації на 
рахунках бухгалтерського обліку. 
Отже, важливість та необхідність правильного ведення обліку грошових коштів 
пов’язані насамперед із забезпеченням збереження грошей, а також з оцінкою та 
плануванням власних оборотних коштів. 
